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l.uc1a y el sexo es deslumtxante 
fasctnante, bella y, al mismo tiempo 
frustrante e 1rntnnte ¿Por que? Por-
que, como en el resto de pehcutas do 
Julio Medem, las trnagenes podero-
sas y magmflcas. de una belleza tnu-
suat en el eme actual, Ilustran un 
gluón muy te¡os de esa pcrfeccton VI-
sual Hay en Lucia y el sexo algunas 
de las 1mágenes mas bellas que ha 
creado Medem hasta la lecha. y ya 
van unas cuantas Son planos que se 
quedan enganchados a la ret1na del 
espectador y que nunca va a olvtdar 
Los pnmerisimos planos de Paz Vega 
y Elena Anaya, la luz exlraord1nana-
rnente blanca de la 1sla, el montaje de 
la secuencia clave que provoca el 
drama del escntor y muchos r nas 
Medem t1ace gala de una libertad to-
tal en su concepc1ón VISUal, mantpu-
la retuerce y mod1flca el matenat ro-
dado en video d1gital, al que saca un 
partido Inmenso, hasta consegUir 
rnaravtllas. La pnmera parte de la pe-
hcula es arrolladora La huirla de Lu-
cia en el presente y, en el pasado, el 
encuentro entre Lucia y Lorenzo y su 
h1stona de amor, se van entremez-
clando med1ante elíps1s y encadena-
dos de gran mventJVa que dotan de 
Indudable llUidez a este 1r y ven1r en 
el !lempo. Sin embargo, la película to-
ma otro derrotero con la apanc1ón del 
persona¡e de Belén (Elena Anaya), y 
parece convertirse en otra h1stona. y 
aunque es esenc1al para el conflicto. 
no está bien encajado narrallvamen-
le Ahlla película se qUtebra Las Imá-
genes siguen fasc1nando. pero Lucía 
(b1en mtcrpretada por Paz Vega) p1er-
de protagomsmo y eso va en detri-
mento de lil h1stona. porqua es un 
personaje muv v1goroso que se va 
desdlbu¡ando progres1vamenle y 
perd1endo coherencia De ac¡Ut al ft-
nal, visualmente es Impecable pero 
en el plano nmrativo la pel1cula se 
cae, la tmm.;:¡ se hace lorzad1s1ma y 
algunos cl1alogos ch1rr1an enorme-
mente por absurdos. engolados y pue-
ntes 
No cabe duda de que Medernt1ene 
su prop1o mundo y algo que contar, lo 
cual ya le Sitúa muy por enc1ma del 
grueso del eme espanol. pero tampo-
co cabe duda de que a veces no sa 
be como ordenar ese mundo, ha-
blando en term1nos c1nematográf1COS, 
cómo conf1gurar el relato. Lo que por 
orra parte. es uno d!J tos temas recu-
rrentes de su obra desde Vacas. esto 
es. la reflexión sobre la propia narra-
CIOn y los mecan1smos de la I1CC1on 
Lucía y el sexo no escapa a esta 
constante y continua lo que ya habla-
mos v1sto en s11 anterror obra Una 
h1storia enrevesada por no dec~r ln-
verostmil, muy trág1ca. y cuyo ele-
mento cohesionador es el azar Los 
persona¡es acaban relacionados en-
tre sí por un destino que no pueden 
controlar de nrngtm modo, arrastra-
dos por suces1vas cadenas ele ca-
sualidades. Y por eso, es sorpren· 
dente como Medem se empeña en 
crear estructuras cerradis1mas como 
la 1sla que todos buscan, s1gnrlrcados 
umvocos. enigmas s1empre resueltos 
y m1stenos aclarados A cada objeto 
le corresponde su par, a cada Simbo-
lo 1e corresponde su s1gnificado Es 
como s1 la estructura del ftlm y las 
1mágenes desmint1eran ese azar om· 
111presente 1 odo está ordenado y 
controtaao. todo encuentra su hueco 
Owza en esa paradOJa res1da la dls-
tancln la fisurél entre la pnmera y la 
segunda parte do la pelicula que tarn-
bten os palpable en sus otros films, 
partrcularmente en Los amantes del 
clfculo polar Mientras va presentan 
do los personajes, el amor y la entre-
ga que surge entre ellos. la emocrón y 
el senllmrento, todo func1ona admrra· 
blemente y con una gran coherencia 
pero cuando ha de resolver el conflic-
to dar una solucrón al drama que el 
azar ha provocado la col1erenc1a se 
p1erde El control y el orden no pue-
den resolver sat1sfactonamente los 
enigmas 
Stn embargo. hay que adm1rar y 
defender el ctne de Medem como un 
acto de libertad creativa. en un mo 
mento en el que el c1ne en general y 
el espanol en paruculélr no se carac-
tenzan prec1samente por su capact 
dad de rnnovación o expenmenta-
CIOn Y hay que conf1ar en el d~rector 
el dla que tenga un buen gLHón nos 
rega1ara. srn duda. una obra maestm 
Por eso. aunque sus pehculas sean 
Imperfectas, aunque algunos cilétlo-
gos estralala11os provoquen nueslro 
entado. aunque esos gUiones albor-
de del absurdo nos molesten, en el 
balance r~nal pesa más el nesgo, ta 
inventiva v1sual fa profunda emoc10n 
que provocan las 1magenes. el des-
cubnmlento constante de la maravr-
lla. ¿CuantRs veces nos encontramos 
con la belleza y la ernocion en una 
pantalla? 
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